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AVIS MORTUAIRES
Mme Vvo Georgine Ïissot-Pellarin, Mllo 
Marie Tissot, Mme Vve Hippolyte Masson, 
Mme Aiinette Cusin,' à Ce ni ex’, et sa famille 
à Genève, les familles Mabut, au Châble- 
Beaumont, les familles Petite et Fournier, à 
Genève, les familles Pellaiin et Bouchot, à 
Cruseilles, les familles Bugnard et Charrière, 
à Chambéry,, font part à leurs amis et 
connaissances de la perte cruelle qu’ils 
viennent d’éprouver en la personne de 
M. Jean-Célestïn TISSOT 
leur époux, père, frère, oncle et cousin, dé­
cédé à Vernier (La Renfile), le 6 novembre, 
dans sa 59me année.
La sépulture aura lieu àVernier, le mercredi 
B novembre, à 4 heures. L’honneur so rendra 
à la sortie du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire
a W H H K R H S M B M n a H M H R H B B IIB
Le3 membres de la Société française m u­
tuelle et philanthropique de Genève sont priés 
d’assister an convoi funèbre d'' Monsieur 
Jean-Céiestin TISSOT
leur collègue et ami. .
L’honneur se rendra mercredi 8 novembre, 
â  4 h ., à la sortie du cimetière de Vernier. 
Prière de mettre l’insigne de deuil.
17500 Le Comité.
■ l.a maison Jünpey ta & Cio et son personnel 
Informent leurs amis et connaissances do la 




. L ’honneur se rendra mercredi 8 courant, 
à  2 heures, ;îl,.boulevard Carl-Yngt. HT7559
Les membres de la Société française m u ­
tuelle et philanthropique de Génère sont priés 
d’assister au convoi funèhrp de Monsieur 
Jean-fflarie BORDAIRON
leur collègue et ami.
L’honneur se rendra mercredi 8 courant, à 
2 heures, boulevard Carl-Vogt, 31.
Prière de mettre l ’insigne do deuil.
17501 Le Comité.
. Messieurs Its membres uu Club Pédestre 
Haltérophile genevois son tpnès d’assister au 
convoi funèbre de
M onsieur Jean Bordairon
-.pèredeleurcollègneet ami Gedrgos Bordairon.
L 'honneur se rendra mercredi 8 courant à 
-2 heures, boulevard Karl-Vogt. 31.
17512 Le Comité.
Aime Ferdinand JDemcola, i l .  et Mme De- 
nicola à Rassa, Grisons, M. Ch. Denicola, 
à la Chaux-de-Fonds. Mlle Hélène Denicola, à 
Bâle, M. et Mme Daniel Denicola, M. Raphaël 
Denicola, à Genève, les familles Michler, à 
la  Chaux-de-Fonds, Masoni, aux Grisons, 
Flament. à Bois-Colombe (Seine), Mondlach 
et Moreau, à Paris, ont la douleur de faire 
part à leurs amis et connaissances de la porto 




leur cher époux, fils, frère, beau-frère, oncle 
et cousin, décédé dans sa 43me année, après 
une courte maladie.
L’honneur sè rendra je u d i  9 c o u ra n t, 
à  midi 1/4, rue du Marché, 40. 17491
Prière de ne pas faire de visites,
Messieurs P . Bertossa et fils et leurs em­
ployés ont le regret et la douleur de faire 
part à leurs amis ot connaissances du décès 
de leur fidèle et dévoué serviteur et camarade
M. Ferdinand DENICOLA„
L ’honneur se rendra jeudi 9 courant à 
midi et quart, Rue du Marché, 40. T75G6
‘ MM. les membres de la société dos Grisons 
L a  Rhaetia  ont le regret de faire part à 
lanrs amis et connaissances du décès de leur 
dévoué collègue ot ami
Klu Ferdinand DENECOLA 
Secrétaire de la société. ■
L’honneur se rendra jeudi 9 courant, à 
midi et quart, rue du Marché, 40. T7565
Messieurs les membres de Ja Société d’épar­
gne L a  Prévoyante sont priés d’assister au 
convoi funèbre de leur ami et collègue 17540 
Ferdinand DENICOLA 
L’honneur se rend ra . devant la  maison 
mortuaire jeudi 9 courant, à midi et quart, 
tue du Marché, 40. Le Comité.
MM. les membres de la Chambre syndi­
cale des ouvriers v itriers, encadreurs et fa ­
bricants de stores du canton de Genève sont 
informés du décès de
(H. Ferdinand DENICOLA 
A ncien président. 
et sont priés d’assister à l ’honneur, qui se 
rendra jeudi 9 courant, à  midi et quart, ruo 
du Marché, 40. 17551
Le Comité.
. M. Etienne Chypre ot ses enfants, les fa­
: milles Chypre, à Carouge, et les familles 
Corbaz, à Lausanne, font part de la perte 
douloureuse qu’ils viennent de faire en la per­
sonne de -
Madam e Félicie CHYPRE 
née Corbaz  
leur chère épousa, mère, sœur et cousine, 
décédée dans sa 45me année après une longue 
maladie.
L ’honneur se rendra jeudi 9 courant à 
11 heures, devant la maison mortuaire, bou- 
lievard Karl-Vogt, 50.________________ 17523
Mme Henriette "Wecker, à Aubonne, M. et 
lim e  Georges W ecker et leurs enfants, à 
Genève, M. et Mmo Auguste W ecker et leurs 
enfants, Mme et M. Cart-Wecker ot leurs 
enfants, à Aubonne, Mme Vve l.ouiseMellowes 
e t famille, Angleterre et Amérique, M. Geor­
ges Weckor et famille, à Paris, Mlle Louise 
Escolin, à Genève, M. et Mme Emile Wecker, 
à  Paris, M. Marc Liardon et famille, à Au­
bonne, Mme et M. Joseph Buffet et famille, 
à Genève, Mme et M. Auguste Bertholet et 
famille, Mlle Louise Grosjoan, à Aubonne, 
M. Jules Grosjean, à Morgen, Mme Vve Joseph 
Groejean et famille, M. Charles Bartré et fa­
mille, Mme et M. Kohly-Bartré, Mme Vve J . 
Bovay et famille, à Aubonne et Mme Vve S. 
Bovay et famille, à Lavigny, ont la grande 
douleur de faire part à leurs parents, amis et 
connaissances de la perto irréparable qu’ils 




leur oher époux, père, beau-père, grand-père, 
frère, oncle ot cousin, décédé après une lon­
gue ot pénible maladie, à l ’âge de 66 ans.
L ’ensevelisaoment aura lieu à Aubonno, le 
jeudi après-midi, 9 novembre, à 3 heures.
Culte, à 2 heures 3/4. 17491
____________________ «Ma grftce te «mfflfc *.
M. Elienne 3uyon, M. Louis Guyon, Mme 
Vve Baud, Mme Vinzia et ses enfants, font 
part à leurs amis et connaissances de la perto 




leur bien-aimée mère ot giand’mère, décédée 
le 7 courant dans sa 73ine année, après une 
longue et oruelle maladie. "
Il ne sera pas rendu d’honnmir. 17524
LA GENEVOISE !
Compagnie d’Assurances sur la \IE
GENÈVE - Bue de Hollande, 10  - GENÈVE
FONDÉE EH 1872
Fonds «le garantie : 25,000,000 fr.
ASSURANCES POUR LA VIE ENTIÈRE 
ASSURANCES MIXTES — ASSURANCES A TER M E FIXE 
ASSURANCES COMBINÉES  
ASSURANCES DOTALES -  POLICES GRATUITES  
TARIFS MODÉRÉS — CONDITIONS LIBÉRALES
Age
55 nus . , .
6 «  » . . . .
65 » . . . .
70 » . . . .
75 » . ’ . . .
A o l i a t  d e  n u e s  p r o p r i é t é s  
Inspecteur pour le canton de Genève :
Jules DOTTRENS, 10, rue de Hollande
Rentes viagères
(
l ’aux 0/0 
7 .7 1  
9 .01  
1 0 .82  
l a . s «  
1 4 .56
2081
Les membres de la Société française m u- 
titelte et philanthropique de Genève sont priés 
d’assister au convoi funèbre de Monsieur 
Franço is-Constanï BOCH 
leur collègue et ami.
L’honneur so rendra morcredi 8 courant, 
à midi Ij4, ruo de la Pépinière, 19.
Prière de mettre l ’insigne de deuil.
17470 Le Comité.
Mme et AI, G. A1. Colonnaz; M. Eugène 
Colonnaz, à Genève ; Mme Vve Costafrolaz, 
née C artier; Mme Vve Michel Cartier et ses 
enfants; Mmo Vvo Maurice Cartier et ses 
enfants, à A rad ies; Mme Vve P. Puthon et 
ses enfants, à Paris; M. Jean M ugnieret ses 
enfants, à Thonon ; les familles Cartier, 
Puthon, Passy, Ducrue et Colonnaz, à Ara- 
ches et à Paris, fout part à leurs amis et 
connaissances de la perto douloureuse qu’ils 
viennent de faire'en la personne de
Madame Vve Louise PUTHON  
née Cartier  
lour chèro mère,, belle-mère, grand’mêre, 
sœur, beile-sœurj tante, cousine et amie, 
décédée, chez sos enfants, rue des Pitons, 
Plainpalais, le 7 courant, dans sâ:80e année.
L ’ensevelissement aura lieu à Arachès.
Cet avis tiendra liou de lettre de faire 
part.
Prière de no pas envoyer do fleurs.__17541
Mme Vve Taisseire, M. ot Mme Amédée 
Teisseire, M. Ignace Teisseire, de Nice, M .et 
Mme Victor Muthier et leur famille, M. et 
Edouard Mathier et leur famille, M. et Mme 
Grégoire Kulin et leur famille, M. et Mmo 
Montagny et leur famille, M. et Mme Seve­
rin Dahia et leur famille, M. et Mme Varon- 
nier et leur famille, M. Mourmant et sa fa­
mille. M. ot Mme Pierre Teisseire et leur fa­
mille, ont la douleur de faire part de la perte 
cruelle qu’ils viennent d’éprouver en la per­
sonne de Monsieur
P ierre  TAISSEIRE 
ancien chef de gare du P .-L .-M . 
lour cher époux, frère, beau-frère, oncle et 
allié, décédé le 6 novembre, à l ’âge de 57 
ans, muni des sacrements de l ’Eglise.
L’honneur se rendra le 8 novembre, à 
3 h. 1/2, devant la maison mortuaire, rue de 
Lausanne, 42. *__________________ T7580
M. et Mme Georges Theus-Durrer et leur 
fille, à Nervi (Italie), Mme et M.Ebdon-Theus 
et leurs enfants, à Londres, Mme.etM. Char­
les Biem-Theus etleu r fille, M. et Mmo Char­
les Thous et leur üls, à Bâle, les familles 
Theus, Kaiser, Fetz, W illi et Lehmann, à 
Coire et Ems, Mlles Sogesser, à Genève, 
ot St-Pétersbourg, Iob familles Kummer et 
W erthinann, à Genève, Mme Vve Utz-Acker- 
manD, à Nervi, font part à leurs amis et 
connaissances do la perte cruelle qu’ils vien­
nent de faire en la personne de Monsieur
Christophe THEUS
(ancien cafetier et restaurateur) 
leur bien-aimé père, beau-père, grand-père, 
frère, oncle, cousin et ami, décédé à Nervi, 
le 6 novembre, à l ’âge de 65 ans, après une 
courte maladie.
Un avis ultérieur indiquera l ’heure et le 
jour de l’ensevelissement.
Le présent avis tiendra lieu de lettre de 
faire part. HT7581
. les mem bres de la Société des Gri­
sons « La Rhcetia » sont avisés du décès de 
Monsieur
Christophe THEUS
survenu à Norvi (itulie). HT7579
Le Comité.
M. le docteur et Mme Auguste Üollomb 
font part à leurs parents, amis et connais­
sances do la perte qu’ils viennent d’éprouver 
en la personne de-lour chère fille 
GENEVIÈVE 
décédée le ?  novembre, à l ’âge de 4 ans.
L ’ensevelissement aura lieu le 10 novem­
bre, à 10 heures.
I l ne sera pas rendu d’honnmir. 17554
M. et Mme P. Utt, leurs enfants Emma 
et Jean ; M. ot Mme S tarrast O tt; Mlles Ott, 
à Basadingen ; M. Niedermann, à Flawyl ; 
Mlles Aoschlimann, à Berthoud, ont la  dou­
leur de faire part à leurs amis et connais- 
naissances de la grande perte qu’ils viennent 
d’oprouver en la personne de leu r très cher 
fils, frère, beau-frère et neveu. Monsieur
Alexandre OTT
décédé dans sa 28e année.
L’honneur se rendra lo vendredi, 10 cou­
rant, à midi ot quart, devaut la maison 
mortuaire, rue du Marché, 22.
U n d isoonrs de lo rd  î.an sd o w n e .
— Londres, 7. (Sp,) — Un banquet a été 
offert à lord Lansdowne par le Club politi­
que. On voulait féliciter le ministre d ts af­
faires étrangères de la conclusion du traité 
anglo-japonais. Au dessert, lord Lansdowne 
déclara que si le gouvernement anglais n’a 
pas quitté le pouvoir en juillet dernier, c’est 
parce quo certaines grandes questions, toiles 
que l’allianoe anglo-japonaise étaient en dis­
cussion et que la politiquo étrangère doit 
être continuée. Parlant des préjugés qui 
oxistent eu Angleterre contre le système dos 
alliances, l’orateur dit que ce doit être là 
ohose du paBsé, oar aujourd’hui les autres 
nations se groupent et s'arm ent jusqu’aux
dents.
Parlant des buta poursuivis par l’alliance 
anglo-japonaise, il ajoute que co n ’ost pas 
uno sinistre conspiration. L’alliance ne con­
tient pas de clauses secrètos. Elle a pour 
objet: 1. le maintien de la p a ix ; 2. le main­
tien de l’intégrité do la Chine et lo système 
de la purle ouverte ; 3. la défense contre une 
attaque non provoquée.
Lord Jbansdowue aborde ensuite la ques­
tion des relations anglo-françaises • ,
* Nous no prétoudons pas, dit-il, avoir 
découvert la France ni la valeur de son ami 
tié. La Grande-Bretagne et la France sont 
depuis longtemps attachées, mais cet attache­
ment a été gêné par ce fait quo, sur de nom­
breux points du monde, les doux nations se 
sont trouvées face à face avec des rivalités 
ne présentant d’avantages pour personne et 
dos lutteB oausoos par l ’absence d'une on- 
tente franche.
Ni l’alliance avec le Japon ni l ’entente 
française ne comportent aucun désir d’em- 
pièteinant sur les droits des autres nations. 
Personne ne serait plus satisfait que nous, si 
notre exemple était suivi par d’autres puis­
sances. Si d’autres nations sont d isposas à 
cuuclui# dea eutuut«d amiioguo» ttvuu üuiiij,
C E R C U E I L S  
GH. G M BVÂ LLA Z
NYON, Rue Colombière, 2  16060 
LAUSANNE, Rue du Pont, 10 
NEUCHÂTEL, Rue de Flandres, 7
C E R C U E I L S  .  C O U R O N N E S
TRANSPORTS FUNÈBRES
Maladies (tuberculose, etc.), décès 
D É S S N F E C T I Û U
seule s é r i e u s e  par le G az dit 
l . u t u i u u  l 'M f l ’H T  
Ch. de STO U TZ, ing' 
(Représentation industrielle)
9 . b u i i l« v a r d  «lu T h l n t r e .  9
-  ACHAT — 
Estimation et Echange
de matières or et argent, pierres précieuses, 
reconnaissances de Mont-de-Piété sur bijoux. 
Magasin d’horlogerie « M a x i m  a » , place du Holard, 8.
nous le ferons volontiers, en tant que rien ne 
serait fait pour troubler notre amitié aveo le 
Japon et la France. »
Le ministre s ’élève vivement contre l ’as­
sertion quo les ententes avoc le Japon et la 
France éloigneraient nécessairement l’Angle­
terre des autres puissances. Le désir et l’es­
poir de Sa Majesté est que l’alliance avec le 
Japon et l ’entente avec la France rendent 
plus facile à l’Angleterre le maintien de sos 
relations amicales aveo les autres puissances.
E n  m e r .  — Londres, 7. (Sp.) —• On 
mande de Québec au Lloyd : I.e transatlan­
tique B avarian  est dans une situation très 
exposée. On débarque les voyageurs.
D E P E C H E S  D U  J O U R
P r e m l f c r o  é t l l t l o a
EN  R U S S IE
A  Odessa
La Chaux-de-Fonds, 7. — Il ressort de dé­
pêches adressées à une maison do commerce 
de La Chaux-de-Fonds et publiées par le N a­
tional suisse. qu’à Odessa la situation s ’est 
beaucoup améliorée. La ville serait tout à 
fait calme.
A u  Caucase.
Koutnïs, 7 . — (Vestnilc.) — Dans le dis­
trict de Osnrgety, le olief du district, le juge 
de paix et sa femme ont été tués, ainsi qu’uu 
grand nombre de Cosaques, par des bombes.
Batoum, 7. — (Vestnik.) — Sur plusieurs 
points, les rails et les pontâ ont été endom­
magés.
En Gurie, des rencontres sanglantos ont 
eu lieu aveo les tioupes.
Dans une assemblée tenue au théâtre do 
Batoum, il a été décidé de demander au gou­
vernement do retirer les troupes de Gurie. 
11 a  é t é  é g a l e m e n t  d é c id é  d ’a d h é r e r  
à  l a  g r è v e  g é n é r a l e  j u s q u ’h  c e  u n e  
s a t i s f a c t i o n  a i t  é t é  d o n n é e  & c e t t e  
d e m a n d e .
E n Pologne
Varsovie, 7 (Sp.). — Une foule do 25,000 
personnes a parcouru hier eu procession les 
principales rues do la ville richement déco­
rées. Les manifestants ont fait des démons­
trations polonaises devant le monument de 
Mitzkiewitch et sur différents points de la 
ville. L’ordro est parfait.
Les réformes.
St-Pétorsbourg, 7. — Le conseil des mi­
nistres a élaboré des dispositions complémen­
taires sur les élections n la Douma de l’em­
pire, dispositions par lesquelles le droit de 
suffrage est accordé à d’autres classes de la 
population. Le nombre dus membres de la 
Douma est porté à 600.
St-Pétersbourg, 7. — (Vestnik.) — On 
s ’attend à la nominatiou de i l .  Ivan Chiooff 
comme ministre des finances, et de M. Dimi- 
tr i Chipoff comme contrôleur de l’empire.
Réaction
Moscou, 7. — Lo parti monarchique a fait 
afficher un appel à la lutte contre la démo­
cratie sociale.
Le personnel de rédaction et d’imprimerie 
des journaux libéraux est armé de revolvers, 
en prévisiou d’agression de la part des reac­
tionnaires.
Hier encore, ces derniers ont attaqué à plu­
sieurs reprises les étudiants, dont plusieurs 
ont disparu sans qu’on n ’ait pu les retrouver. 
Les réactionnaires ont saccagé l ’hôpital de 
Glaskow. Deux médecins ont disparu.
L 'em prunt russe
St-Pétersbourg, 7 (Sp.). — Los Kovosti 
annoncent qu’après la promulgation du ma­
nifeste, le 30 octobre, M. W itte proposa aux 
banquiers étrangers de se charger de la réa­
lisation d’un emprunt russe, mais que ces 
financiers refusèrent d’entamer aucune négo- 
ciatiou avant la cessation des désordres.
M in istè re  fra n ç a is . — Paris, 7. — 
Les ministres se sont réunis oe m atiuà l’Ely­
sée, sous la présidence do M. Loubet.
Le conseil a décidé de fixer au 7 janvier 
prochain les élections pour le renouvelle­
ment de la série sortante du Sénat.
Les ministres se sont entretenus du débat 
que M. Lasios devait soulever aujourd’hui 
devant la Chambre, au sujet de l'extension 
de la loi sur los syndicats professionnels aux 
employés d’Etat. M. Chaumié, garde dos 
sceaux, devait intervenir dans la discussion, 
au nom du gouvernement.
C ham bres fran ça ise« . — Pari3, 7. — 
Dans sa séance de mardi matin, la Chambre 
continue la discussion des retraites ouvrières 
Elle repousse un contre-projet do M. V ail 
lant, attribuant dos pensions do 720 fr. à 
tout travailleur âgé de 65 aus. M. Fournier 
expose un autre contre-projet.
La suite de la discussion est renvoyée à 
mercredi matin.
Dans la séanco ds l'après-midi, M. Lasios 
demande au gouvernement de faire bénéficier 
les employés do l'E tat do la loi de 18b4 sur 
les syndicats.
M. Bouvier répond que cetto loi no s’ap­
plique pas aux employés do l’Etat. Les tr i­
bunaux on ont jugé ainsi. Les seules per­
sonnes qui puissent en bénéficier sont les 
ouvriers proprement dits.M . Rouviei déclare 
en outre qu’il ne s ’oppose pas au renvoi du 
projet de ré^oiiiiiou !.:isies à la eomniission 
du travail. Al. Bartùuu, presidout do celto
commission, appuie le renvoi qui e»t pro­
noncé. .
La Chambre adopte ensuito un ordre du 
jour Grosdidier approuvant les déclarations 
du gouvernement et décidant de discuter à la 
prochaine séance tes modifications proposées 
à la loi sur los syndicats, par 301 voix contre 
32. La séauce est ensuite lovée.
Paris, 7. — Lo Sénat aborde la discussion 
de la réglementation do la vitesse des auto- 
mobilos. Il vote ensuite un projot de loi 
ayant pour objet d’assuror lo secret ot la li­
berté du vote.
La séance est levée.
A lp h o n se  X II I  en  A llem ag n e . —
Borlin, 7 (Sp.) — Ce matin a eu lieu la pres­
tation de serinent des recrues des régiments 
do la garde, cérémonie à laquelle assistait le 
roi d’Espagne. Après la cérémonie, l'einpo- 
reur a prononcé une allocution. Il a présenté 
aux recrues qu’il a saluées cômmo c ses » sol­
dats, l'exemple de leurs camarades qui, do 
puis douze mois déjà, combattent dans des 
pays lointains pour la patrie.
c La journée d 'aujourd’hui, a-t-il dit, est 
spécialement honorée par la présence du roi 
d’E spagne». L’empereur a terminé par un 
hourrah en l ’honneur d'Alphonse X III.
La musique a alors joué l ’hymne espagnol. 
Puis lo général commandant a porté son hoch 
à l'em pereur. La musique a entonné l ’hymne 
national allemand.
E scom pta . — Amsterdam, 7 (Sp.) — Le 
taux d’escompte de la Banque néerlandaise 
est porté do 2 1/2 à 3 0/0.
L es ré fo rm es é le c to ra le s  en  A u­
tr ic h e . — Vienno, 7. — D’après la JSou 
v i l e  Presse Libre, à Salzbourg, le s  o u ­
v r ie rs  des c h e m in s  d e  fe r  o n t com ­
m encé a u jo u rd ’h u i l ’o b s tru c tio n . — 
Des assemblées des ouvriers et employés des 
chemins do fer auront lieu demain à Vienne. 
Elles auront à décider de l’attitude à obser­
ver vis-à-vis du mot d’ordre venu de Prague
E n  B ohèm e. — Prague, 7. (Sp.) — Les 
troupes campent sur plusieurs points de la 
ville. Los esprits étaient lundi tellement 
surmontés que l ’on craignait de nouvoaux 
troubles pour le soir. Si c’était lo cas, lo 
gouverneur décréterait, dit-on, l'é ta t de 
siègo avec application de la loi martiale.
Prague, 7. — A la suite des événements de 
ces jours derniers, ot vu l’attitude des étu­
diants, les cours ont été suspendus à l’Uni­
versité tchèque jusqu’à nouvel ordre.
E a  q u es tio n  m aro ca in e . — Londres, 
7. (Sp.) — Plusieurs journaux publient la 
dépêche suivante de Tanger : Le comte Tat- 
te n b a c h a e u le  1er novembre dernior une 
audience qui a duré deux heures avec le sul­
tan. Il a quitté Fez le 3.
E m p ru n t tu ro . — Constantinople, 7. — 
(Sp.) — Suivant une souroo bien informée, 
un syndicat anglo-américain aurait offert au 
gouvernement ottoman un prêt do 15 millions 
de liv. st., moyennant un intérêt do 4 0 / ‘0 
sans garanties. Six cent mille liv. st. de­
vraient être prélevées sur cotte somme pour 
être réparties entre les intermédiaires, Le 
sultan serait disposé à accepter.
M in istè re  suédo is. — Stockholm, 7. 
— Voici la composition définitive du nou­
veau ministère : ministre d’Etat M. Staaff ; 
affaires étrangères, M. de Trolle, ambassa­
deur à Copenhague ; guerre, colonel Ting- 
sten ; marine, contre-amiral Sidner ; inté­
r i e u r ^ .  Schoetto; finances, M. Biesert; 
agriculture, M. Tamm ; affaires ecclésiasti­
ques, M. Berg, député au Hiksdag ; ministres 
sans portefeuille, MM. Max von "Wurteuberg, 
consoiller do justice, Heiner, chef de bureau 
au ministère de la justice et Dr David JBerg- 
stroem. ___________
D e n x ià m a  AdJ&loa 
EN  R U S S IE
Le suffrage universel m
Paris, 7 .— On mande de Saint-Pétersbourg 
au Temps que le comte W itte aurait con­
seillé au tsar d’accorder le suffrage univer­
sel. Ce serait du rente logique, puisque cette 
concession a ôté faite à la Finlande. Une dé­
légation des zemtsvos est allée auprès de M. 
W itte et lui a exposé les raisons pour les­
quelles on doit accorder le droit de vote à 
tous les Russes, sans distinction de classo, 
cela seulement pouvant amener l’apaise­
ment. •
Saint-Pétersbourg, 7. — Le nombre des 
représentants ouvriers à la douma de l’em­
pire a été fixé à 21, soit un député par
250.000 ouvriers.
Le nouveau m inistère
Londres, 8. — Une dépêche do Saint-Pé­
tersbourg au Times donne la composition du 
ministère qui vient de se constituer sous la 
présidence de M. W itte. Ce dernier ne prend 
aucun portefeuille. Lo prince Ourousoffprend 
celui de l’intérieur, M. J. Chipoff colui des 
finances, le princo Troubotzkoï celui de l’ius- 
tinotion publique, M. D. Chipoff celui de 
l’agriculture. Les autres portefeuilles ne fout 
l’objet d ’aucun changement.
A u  Caucase.
Paris, 8. — On télégraphie de Tiflis au 
Journal : -
Au cours dos récents désordres, II y a  eu  
p lu s  de  m i l l e  tu é s .  Les cosaques so sont 
livrés à un atroce carnage. La grève a pris 
fin; elle recommencera samedi si l'e ta t de 
siègo n’est pas levé. Plusieurs centaines do 
Tartares arrivent chaque jour. Des rues en­
tières ont été détruites à coups de canon.
A  Odessa
Odessa, 7. — Les journaux ont reparu 
mardi, mais’ ne contenaient pas un mot dos 
massacres.'
Une souscription a ôté ouverte à l ’Hôlel 
de Ville, à l'Université et dans les buroaux 
des journaux pour secourir les victimes des 
émeutes. La municipalité s ’est inscrite pour
25.000 roubles.
Le chef do la police et le curateur de l'in s­
titution de renseignem ent ont démissionné.
lia circulation dos chemins de fer n 'est pas 
encore entièrement rétablio.
Odessa,.7. - •  lie  fa u b o u rg  d e  I> n l- 
n ik  o it d es  tro u b le s  o n t é té  s ig u a iés  
lu n d i so ir  a  é té  le  th é f ttre  d e  c a r ­
n ag es e ffra y a n ts . Toutes los maisons et 
boutiques juives ont été incendiées. Des scè­
nes semblables se sont produites dans de gros 
villages voisins. I l  y  a  d es  c e n ta in e s  de 
tu é s  e t  d es  m il l ie rs  de  b lesséa. Des 
milliers do personnes sont sans abri.
Odessa, 7. — Mardi ont commencé les fu­
nérailles des juils victimes dos massacres, 
qui sont au nombre de 412. Les cadavres se­
ront inhumés par groupes de 70. Les obsè­
ques dureront trois jours. 245 cadavres n ’ont 
pas pu être idontifiÔ3, los visages ayant été 
écrasés à coups do marteau.
E n  Pologne
Lodz, 8. — Mardi matin, la foule ayant 
traité les cosaques d’assassins et do miséra­
bles, ceux-ci ripostèrent par une salvo qui 
tua six personnes et en blessa cinq. — Le 
gouvernement contrai a suspendu lo chef do 
la police, à la suite de plaintes des habitants 
qui ont démontré que oo magistrat avait, 
pendant les mois do juin ot juillet, causé la 
mort d un millier de persounes.
Varsovie, 8. — La grève des journaux 
polonais a pris fin mardi soir, sur la pro- 
messo da la dispouse de la censure pré­
ventive.
Varsovie, 7, — Une réunion do 5000 em­
ployés du chemin de fer do la Vistule et de 
Vienne a été dispersée par la troupe.
A Lodz mardi soir l'infanterio a fait feu 
sur la foule, tuant quatre personnes et eu 
blessant uno vingtaine.
Varsovie, 7. — La circulation a été réta­
blie mardi sur la ligne <1h Varsovie à Saint- 
Pétersbourg. I l ost probable qu’olle restera 
encore quelques jours interrompue sur la 
ligne do Varsovio à Vienno ot sur la ligno 
de la Viütule.
L A  F A U C IL L E
Paris, 8. — L'Echo de P aris dit que le 
projot technique ot le projet financier concer­
nant le percement do la Faucille ont été sou­
mis au gouvernement fédéral suisse. Au cas 
improbable où les négociations n’abouti­
raient pas, on parle d’un projet de perce­
ment du Mont-Blanc.
C onseil F é d é ra l. — Borne, 7. — Les 
recettes des douanes se sont élevées en octo­
bre 1905 à 5,604,017 fr. 57 contre 4 millions 
936,551 fr. 99 en ockTbre 1904, soit uno aug­
mentation en 1905 de 667,465 fr. 58. Du 1er 
janvier à fin octobre 1905, elles se sont mon­
tées à 46,733,966 fr. 66, contre 43 millions 
986,321 fr. 62 en 1904, soit une augmenta­
tion en 1905 de 2,757,645 fr. 04.
Le Conseil fédéral a nommé médecin de 
corps du 3me corps d’armée lo lieutenaut-co- 
lonel Albert Hoffmann, de Bâle, actuellement 
médecin de division de la Vmo division, pro­
mu colonel des troupes sanitaires (méde­
cins). 11 a nommé médecin de division de ia 
Vme division le major Hermann Straumann, 
de Waldenbourg (Bàle-Campagne), actuelle­
ment incorporé dans le Vmo lazaret de divi­
sion, promu lioutonant-colonel dos troupes 
sanitaires (médecins).
Le projot général do construction du che­
min de 1er électrique à voie étroite de Marti- 
gny au Châtelard est approuvé, sous qu«l- 
j|U68 réserves, pour la section Martigny-vil- 
le-M artigny-Bou rg.
Berne, 7. — P ar rapport en date du 7 
oourant, lo Conseil fédéral propose à r a s ­
semblée fédôralo, en ce qui concerne le pos­
tu lat No 619 relatif aux intérêts des capi­
taux d.’exploitation de l’administration dos 
postes ot télégraphes, suivant lequel, à l ’a­
venir, ces capitaux ne porteraient plus d 'in ­
térêts, do ne pas donner suite à cette propo­
sition. Pour le cas où, contre l'attente du 
Conseil, l ’assemblée fédérale serait d’un au­
tre avis, lo Conseil demande aux Chambres 
fédérales de décider d’étendre lo postulat à 
tous les établissements en régie de la Con. 
fédération.
G ran d s  C onseils can to n a u x . —
Neuchâtel, 7. — Le Grand Consoil neuclmte- 
lois s’ost réuni mardi après-midi en session 
extraordinaire pour l’examen dos proposi­
tions financières du Conseil d’Etat. Il s’est 
montré défavorable à l ’établissement d’une 
taxe sur les jeux de billard et de quilles, 
ainsi qu’à la remise dos établissements do 
pisciculture à la Société cantonale de pêche. 
Par contre, il s’ost montré favorable à l ’aug­
mentation du prix des pormis de chasse. Il a 
émis, par 46 voix contre 30, un voto de 
principe en faveur du maintien des préfectu­
res, dont les groupes libéral et socialiste de­
mandaient la suppression. La discussion con­
cernant les justices do paix de Lignières, Ro- 
chefort ot Los Brenets a été renvoyée jus­
que après disoussion do la subvention à l’en­
seignement professionnel. Le projet de dépôt 
d’une motion demandant l'introduction de 
l'impôt progressif a ôté annoncé au cours do 
la séanco.
L ’a rro n d isse m e n t un iq u e  au  T es­
sin . — Bellinzone, 7. — Voici le résultat 
définitif de la votation cantonale do diman­
che sur la demande d’initiative visant un 
seul arrondissement électoral pour les élec­
tions au Grand Consoil du Tessin : 6997 oui, 
7275 non : majorité négative 278.
F ê te  féd é ra le  de g y m n a s tiq u e . —
Berne, 7. — Le comité de la presse a ouvert 
un concours pour l’affiche de la fête fédérale 
de gymnastique de 1906 et a fixé un pre­
mier prix de 300 fr., ainsi que d’autres prix, 
au total pour 600 fr.
Les projets doivent être adressés, jusqu’au 
15 janvier 1006, au bureau de renseigne­
ments officiels (Verkehrsburoau). Le ju ry  a 
été composé de MM. Feld. Hodler, à Genève, 
R. Munger, peintre, Indermühle, arohitete, 
J .  Frey, cartographe, et Dr Buhler, rédac­
teur eu chef du B und , tous quatre à Borne.
G r è v e .— Brest, 7 . — Trois mille ou­
vriers do l’arsenal se sont réunis mardi soir. 
Après des discours violents, la grève géné­
rale a été votée. La Fédération donnera le 
signal.
Lorient, 7. — Un meeting des ouvriers de 
l’arsenal s’est terminé par le vote définitif 
do la grève générale.
L a  ré fo rm e é le c to ra le  en  A u tri­
che. — Prague, 7. — Dans la journée de 
mardi l ’ordre n ’a pas été troublé.
Un coup de feu a été tiré d’une fenêtre 
d’une fabrique sur la gendarmerie.
On retire les postes do renforts do la garde.
E n  E sp a g n e . — Madrid, 7 (Sp.) — Un 
avis publié à la Bourse déclara close la sous­
cription de 200 millions de pesetas en obliga­
tions du Trésor émise par le ministère précé­
dent.
A lphonse  X I I I  en A llem ag n e . —
Berlin, 7. — (Sp.) — Lo roi d’Espagne a 
roçu, cette après-midi à 3 heures, dans ses 
appartements, le prince de Bttlow. L 'au­
dience a été assez longue. A 4 heures, le roi 
a reçu en chambre du roi, le corps diploma­
tique.
Berlin, 7. (Sp.) — Mardi, à 6 h . 1/2, a eu 
lieu un dîner de famille offert par l’empereur 
et l’impératrice ot auquel ont pris part le 
roi d’Espagne, lo prince impérial, les princes 
Eitel-Frédéric et Auguste-Guillaume. En 
même lemps un diuer de chambellans avait 
lieu dans la salle Elisabeth, du château 
royal.
Il a été donné ensuite à l ’Opêra une repré- 
oontation de gala. Le roi était assis entre 
l ’empereur et l’impératrice.
L a  T u rq u ie  e t le s  p u is sa n c e s . —
Londros, 8. — Le correspondant du D aily  
Telegraph à Vienne dit que los pourparlers 
rolatifs à la démonstration navale contre la 
Turquie sont terminés. Chaque puissance 
enverra doux croiseurs. *
A u J a p o n .— Londres, 8. — Le corres­
pondant. du D aity Telegraph à Tokio dit que 
la famine règne dans plusieurs préfectures 
du Japon par suite de la pénurie du riz. La 
population agricole de ces districts m eurt de 
faim.
L e  V en ezu e la  e t le s  p u is s a n c e s .—
Caracas, 7 (Sp.). — Le bruit court quo M. 
de Taigny se prépare à quitter le Venezuela.
L a  q u e s tio n  des A n tille s . — Lon­
dres, 7 (Sp.). — En réponse à la question 
d’un correspondant, M. Lyttelton, ministre 
des colonies, a déclaré qu ’il n’y avait pas 
un atome de vérité dans le bruit de la ces­
sion des Antilles anglaises aux Etats-Unis.
L es é leo tions de N ew -Y ork. —
New-York, 8. — D’après un journal, M. Mac 
Clellan, le maire sortant, a ôté réélu à 
50,000 voix de majorité. Lo Times annonce 
également la réélection do M. Mac Clellan. 
L’Evcning Standard, au contraire, prétend 
que c’est M. H earst qui a été élu.
ï r o l s l è t u e  é d i t i o n
EN  Ä U SSIE
Le nouveau m inistère.
St-Pétorsbourg, 7 (Sp.). — Lo ministre des 
finances, M. Kokotzoff, ayant démissionné, il 
ost remplacé par M. Chipoff qui a l ’intention 
d’organiser dans son département ministé­
riel une section du commerce et de l’indus 
trie ot une administration de la navigation 
commerciale.
A u  Caucase.
Batoum, 8. — Les magasins et los comp­
toirs sont formés. Les élèves de toutes les 
écoles font grève : ils ont organisé nne gran. 
do procession à travers les rues. Suivant un 
bulletin publié par les sociaux-démocrates, 
les soldats ont, pendant la destruction de la 
voie ferrée à la station de Sadjerakhe, tué 
18 personnes et en ont blessé deux. A. une 
autre station, cinq Cosaques ont été tués, et 
plus loin un chef de gare et deux gardions
La milice populaire a assailli, lo 2 novem­
bre, à Nassakvirali, le chef de district, es­
corté de 120 Cosaques. La fusillade a duré 
17 heures; 105 Cosaques ont été tués. On 
suppose que le chef du district et l ’officier 
commandant l’escorte ont été tués par uno 
bombe. Ces nouvolles sont répandues sous 
forme de bruits por3istants. — P ar suite du 
manque de routes, on envoie des troupes par 
mer à Poti et plus loin sur le théâtro de 
l ’insurrection.
Q u a t r i è m e  é d l l l o a
E N  R U SSIE
A  Odessa :
Odessa, 7 . (Sp.) — On connaît maintenant 
certains épisodes tragiques do la période 
qu’on vient de traverser. Dans la rue Proko- 
roviskat, 45 ouvriors du chemin de fer défen­
daient une maison juive, quand une compa­
gnie d’infanterie apparut et fit fou. Tous les 
défenseurs furent tués. La foule pilla en­
suite la maison et mit à mort tous ses habi­
tants.
Une bande de malfaiteurs so présenta à 
l ’écolo juive de couture et réclama de l ’ar­
gent. La directrice leur donna tout co qu’elle 
possédait à condition que la vie de ses 35 
élèves orphelines fût épargnée. Les malfai­
teurs se retirèrent, mais pour revenir peu 
après. Ils mirent l’école à sac, et comme los 
enfants s ’enfuyaient, quelques-uns de ces 
mibérables les poursuivirent et en tuèrent 
huit.
Une bande conduite par un agent de police 
pénétra de force chez le rabbin Sloush et lui 
demanda la clef de son coffre-fort. Le rabbiu 
répondit que l ’argent contenu dans ce coffre 
no lui appartenait pas et qu 'il était la pro­
priété des véuvos et des orphelins. Les mal­
faiteurs furieux dépouillèrent le rabbin de 
ses vêtements et le soumirent à une terrible 
torture. Enfin, le rabbin ne cédant pas, un 
des brigands leva sa hache sur lui, et la 
temme du rabbin donna la clef pour sauver 
la vie de son mari. Après avoir pillé la mai­
son, on enleva 2200 roubles que contenait le 
coffre-fort, et les bandits massacrèrent le 
rabbio et sa femme.
c o i v v  o  r: a t i o a s
MERCREDI
Croix-Bleue. — 8 h. 1/4 s.. 27, rue d’Ar­
ve, Carouge. Réunion publique de tempé­
rance. Invitation cordiale à tous.
8 h. 1/4, salle du chemin des Voisins, 
Plainpalais, soirée musicale ot littéraire avec 
thé. Cartes à  40 cent, à l ’entrée.
Vente en faveur de la Ligue des femmes 
suisses contre l’alcoolisme,dans les salons de 
la Métropole, de 10 houres du matin à 7 heu­
res du soir.
Sém inaire chrétien d ’activité sociale. — 
Salle des Amis do l ’instruction, 6, rue Bar- 
tholoni. De 4 à 6 h. Le Salariat, par M. le 
prof. Ch. Gide.___________________________
INFORMATIONS FINANCIERES
Goneve, 8 novembre 1905.
Le marché de Paris a ôté hier favorable­
ment impressionné par les nouvelles de Rus­
sie, qui sont plus calmes et par l’améliora­
tion qui en est résultée sur toutes les va­
leurs de ce groupe. La fermeté a donc domi­
né et s’est particulièrement fait sentir sur le 
groupe des valeurs industrielles et les fonds 
russes. Le reste est relativement calme.
L’Extérieure et le Turc sont en progrèt 
modosto. Les Russes avancent de près d’un 
point au maximum et de 80 centimes sur la 
Serbe.
Valeurs de crédit négligées. L ’Ottomana 
progresse de 4 fr. ~ ’
Progrès de 10 à 18 fr. su r les Suez, Thom- 
son, Briansk, Sosnowice et Say.
La coulisse est peu animée et reste absolu, 
ment dans les mêmes prix.
I l vient d’être émis par le gonvememonl 
cubain 12 millions de dollars de Bons 5 0/6 
intérieurs à huit ans d’échéance, destinés an 
remboursement d’une partie des 28 1/2 mil. 
lions de dollars de « W arrants » émis pou* 
le paiement des troupes. La majeure parti» 
de cette émission de Bons a été prise par dât 
maisons de banque de Chioago.
Il se tente en ce moment, dit-on, une opë» 
ration colossale. Trois firmes, dont l’une ï  
établi des ramifications un peu dans tous 
les grands pays producteurs de minerais sous 
forme de filiales, et auxquelles s’est adjoint 
un des courtiers les plus célèbres de Lon­
dros, et enfin uno maison de minerais da 
Liège, ont entrepris ensemble d’accaparet 
les minerais do zinc, particulièrement les 
calamines, do façon à pouvoir contrôler i 
un momont donné lo marché du métal par lt 
minerai.
On télégraphie do Belgrade que les condi« 
tions concernant l ’emprunt des chemins dt 
fer et dos armements a été signé aveo uir 
consortium comprenant l ’Union Bank, à 
Vienne, Stem  Brothers, à Londres, Hope et; 
Cie, à Amsterdam. Cet em prunt 4 1/2 0 /0 , 
au montant de 70 millions de francs, gagé 
sur l’excédent des monopoles, sera rembour­
sable en 50 ans.
La Compagnie do Navigation générale ita­
lienne (Florio et Rubattino), met en sous­
cription jusqu’au 16 novembre entre ses an­
ciens actionnaires le droit d’option à 55,003 
des 70,000 actions nouvelles qu’elle émeCS 
Chaque actionnaire a le droit de souscrira 
une action nouvelle pour deux anciennes. 
Prix  d’émission, 430 lires pour 300 de capi» 
tal nominal. Passé le 16 novembre, les ac« 
tionnaires qui n’auront pas exercé leur droit 
d’option en soront déchus. Les souscriptions, 
anciennnes et nouuelles sont reçue3 à Genè«. 
ve chez MM. Bonna et Cie.
Les Santa-Fé ont eu un superbe mois da 
septembre, 1,725,000 fr. contre 1,367,000 fr., 
ce qui réduit à 98,000 fr. le déficit causé par 
les inondations, qui ôiait de 322,000 fr. à fin 
ju in . '
X urich continue à être faible sur le Chain, 
qui a pordu plus de 800 fr. p ar titre depuig 
quelques mois.
Bourse ferme peu animée.
Financière 753, 756. — Electrique 580, 
577. — P art Gafsa 1280.— Richard 350. 351/ 
355 dt. 5. — Parta 161, 162; 1«> dt. 5. _  
P art Perrot 200.
. C i E N È V E .  — g 8  n o v e m b r e .
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O bliga tions  de Banques
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3 0/0 C réd it fo n c ie r ég y p tie n  avec  lo ts  . , 312
3 0/0 C réd it fo n c ie r ég y p tien  n o u v e au  . • 275 —
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4 1/2 B assins do C arénages de G ênes • • 515 —
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B an k v e re in  S u i s s e .............................. * 178
C om pto ir d ’E scom pte  de G enève  • » • 1140 —
U n io n  fin an c iè re  » . • • « • • • • «  756 —
C réd it I ta l ie n  .......................................................  638 —
A ctions de Gax e t E lectricité
G az de M arseille , jo u is sa n c e  .  • • • • 800 —
G az de N uples .  . . . .  .  • .  • 267 —
E a u x  ot E c la irag e  (L yonn .)# . . . . .  575 - •
A c cu m u la te u rs  e t de T rao tio n , no u v . . .  130 —
A c cu m u la te u rs  e t  de T ra c tio n  (p a rts ) • 14 —
F ra n c o -S u is s e ........................... 576 50
/4cfton5 de m in es  et te rr ito ire s  m in ie rs
G afsa, p a r ts  ............................... 1285 —
S h a n s i (P ék in  S in d ica te ) . . . . . .  26
A ctio n s  de p ro d u its  a lim e n ta ire s
B rasse rie s  de la  M e u s e .................................... 33S •
A ctions de sociétés im lt  »•
C o tonn ière  ru sso -fran ça ise  (pavtK) . . —
E l B u en  T o n o  • c ................................  480 ***,
S an  Ilde fbuso  . • » . • • • • . . .  30« —
M artin i . . • • • • • • « . • ' .  —
R ich ard  Acfc. • • » • » « • • •  • •  351 —
P arts  R ic h a rd  . . • • « • • • « • •  1 f il '50
P e rro t-D u v a l p a r t s ............................... 200 —
A ctions d iverses
C om m erc ia le  c a rb u re s ......................... • *03
S10
( ' l i n i i K c c i  b  v u e  d e  C l e n è v e
8  n o o .
F ran c e  
B elg ique
I ta l ie  
L ondres  
A m sterd am  
A llem agne  
V ienne 
N ew -Y ork 
1£a û . B an q u e  du


















C om m erce 5 0/0
Z u r i c h  — 7 n o v e m b r e
C lô tu re  p ré c éd e n te . C ^du  jo u r
A rt-R igh i 
B anque  tôd. 
C red it an  st. 
B anU .Suisse 
B. W in te r t .  
C ham  
Fr.-Suiase 
G iorz.
Bq. Com. I t .  
C red ito  l ia i ,  
Bq.com .HiUo 
A lu m in iu m  
B altim .O h io
177 — d t  3 
709 1/2 m  
967 1/2 m  
7*1 —
586 t/2  m  
1382 -  
585 —
65 —
975 -  
637 —
G00 -  Of 
3290 —
580 -









633 -  
596 — o f 
3300 -  
578 — d
M i l a u  —  7 n o v e m b r e
C lô tu re  p réc éd en te  C .du  jo u r
C hange s u r  S u isse  99 72 99 85
» » P a r is  99 87 99 85
» • A llem , 122 85 122 82
> » L o u d r . 25 U  25 U
5 0/0 I ta l ie n  105 65 105 62
M éd ite rran ée  457 — 458 —
M érid iona les  743 — 746 —
C réd it l ta l io n  638 — 630 —
B an q u e  Coin. l i a i  975 — 973 —
B anqno  d ’i ta l i ie  — — — —
T ondance  calm e   
C o u r s  C 'o  m  m e r c i  m i x
V aris , 7 novem bre  
Blé m ois cou r. 23 — T ond . so u t.
» nov .-décem b. 23 50 T ond . •
* 4 de nov. 23 70 T ond . • 
F a r in e  : m ois et. 30 60 T eu d . so u t.
» nov.-déc. 31 10 T e n d . *
• 4 do nov. 31 30 T end . » 
L ondres (ch. flot.) — — T en d , lo u rd e  
Vienne, 7 novem bre  
F ro m e n t p r in t .  9 18 T en d , calm e 
A voine * 7 10 T end .
M aïs m a i- ju in  7 73 T en d .
Soiglo p rin tem p s  7 23 Tond. 
N apo léons d ’ov 19 17 T en d ,
Vest, 7 novem bre  
F ro m o n t a v r i l  17 28 T en d , calm o 
A voine a v r i l  14 06 T ond , form e 
M aïs n ia i 14 — T ond.
S eig le  a v r il  14 46 T end .
N ew -Y o rk , 7 n ovem bre  
F r o m .d is p , '





F a r in .  d isp . 
irut
Café novem b . 
décom bro 
m ars  
m a i 
P é t.p ip e  lin e  
N e w -x o rk  
P h ilad c lp h . 
S a in d . nov.
» janv.
I l  A ie  —  8  n o v e m b r e
C lô tu re  p ré c éd e n te  
B ankv. S u is . 778 — 
B .C om .B A Ie 595 1/2 m  
B .S .oh.de fe r 538 —
B. féd é ra le  709 1/2 m  
B. S u isse  F r .  574 —
B. A ls.-L o ir. 822 1/2 m  
G o tlia rd  — —
Ju ra -S im p l. — — x. 
A lu m in iu m  3310 — 
C happe B àle  2935 -  >T
• L yon  2770 — ?
• R usse  1785 — 
C h im ique  2G45 — 
F r.-S u isse  5S2 1/2 
G œ ra 64 1/2 m  
Bq. Com. I t .  972 — 
C red ito  T lal. 033 —
Bal t. O hio 578 —
T en d an c e  calm e
C. du jour 
776 —
595 1/2 m  
536 —
709 1/2 m  
573 -  m  
822 1/2 m
3280 -  
2935 — 
2730 -  d 
1762 1/2 m  
2860 — m  
577 -  
64 3/8 m  
968 — d  
633 -  
576 -  d
F r a n c f o r t  —  ? n o v e m b r e
C lô tu re  p ré céd en te . C. du  jo u r
C hange I ta lie
L ondres 









16 25N apol. d ’o r 
4 0/0 A u tricn io n  o r 100 70
4 0/0 H ongro ise  o r  96 — 
Chom . A u tr ic h ie n s  143 70 
Oblig. L om b ard es  24 80 
G o tlia rd  191 50 
.Tura-Sim ploil — - 
D iscon to  190 70 
M érid ionale  151 •­
C réd it a u tr ic h ie n  211 —
5 0/0 I ta l ie n  105 90 
G e lsen k irc lien  232 20 
D re sd e n e r B an k  166 10 
B an q u e  O tto m an e  120 50



















f . o u t l r e s  • 7 nov. • C l ô t u r e
Clôt.
A tch ison  ac tio n s  
C unad. Fuoific  a c t. 
C hicago ot U ilw . a c t. 
E rie , a c tio n s  
L " 1 e t  N asliv ., ao t. 
New-Y. C en tra l, ac t. 
N orf. o t W es t.p r.a c t. 
P e n n sy lv an ia  a c t. 
P h ilado lp ll. o tl tc a d . 
U nion  pacifie, act. 
F ro m e n t a  New-Y. 
C onsolid , a  U 1/2 0/o 
B ré silien  1 O/o 1889 
A rg. FundL oan .öO /o  
U ru g u ay  0 1/2 0/o 
I l  upc1 ü 1 O/o 
Ja p o n a is  5 O/o 
B iig h t. A. D oferred  
De Boors D ef 
C h arte red  
E a s t  R an d  
Ö len  D eep 
G old lie lds 
M ay C onso lidated  
R and in ine»











































U 6 3/4 
17 5/8 
1 93/100 





l ’a irig  — S nov, 
3 O/o F ra n ç . 100 — 
5 O/o I ta l .  105 40 
Bq. P a ris  1585 — 
Créd.L yon.1142 — 
Suez 4455 —
N ord-E sp. 170 -  
Saragosse  





303 -  
92 80
nos -
1641 -  
90 85 
589 -
-  O u v e r tu r e
Sosnow ice 1385 —
T hom son  837 —
De B eers — —
• p réf. — —
G oldtields — —
E a s t R an d  — —
R and  M i n . ------
G edu ld . ------
S ay
B résil l  O/o 
B résil B O/o 
P o r tu g a is
435 -
69 55
i ’ n r i s  —  7 n o v e m b r e  -  C I f t t u r e  













720 -  720 — 
1585 -  1589 — 
1140 — 1142 — 
604 -  608 -
4445 — 4455 —
835 — 845 -  
1638 ex  1635 — 
206 -  205 -
O/o E la n ç a is  99 97
C onsolidés all fil. 88 43
5 0/0 I ta l ie n  105 3
4 O/o H o n g ro is  96 90
4 0/o B ré silien  88 65
1 O/o E x té r ie u re  92 62
4 O/o T u rc  un ifié  90 57
3 O/o P o rtu g a is  n . co t. 69 55
Russo 1896 75 75
R usse 1901 91 05 
O bligations
* O/o E g y p te  «Oj  60
T aoacs o tto m n n s  393 —
L o m bards  ano. 33S —
A ctions de Banques 
et créd it 
C réd it F o n o ie r 
B an q u e  de P a ris  
C ré d it L y o n n a is  
B an q u e  O tto m an e  
A ctio n s  diverses  
Suez
G az P a ris ie n  
R io  T in to
R an d m in es  —
D e B eers 413 — 445 —
S im m , e t  J a c k  37 — 37 —
M ay C onsolid . 81 — 82 —
Saragosse  303 303
N ora -E spagne  170 — 1/0 —
F e rre ira -G o ld  474 — 474 —
R dft. E a s t G old 61 — 61 —
C harterod  50 — 51 —
M ozam bique 29 — 29 —
G oldilelds 158 -  159
G oerz 64 50 64 50
G en era l M in ing  69 50 69 50
R o b in so n  221 — 221 —
E a s t R an d  176 — 175 —
G edu ld  146 — 146 —
T ran s v a a l L a n d  72 — 72 — 
C harbon  Sosnow ic«
C ape C opper 
V an  D yck 
T h o m so n  H o u sto n  
M étropo l. s. P a ris  
M ines e t U f K e rtc h
P h o sp h . G afsa  A ct. 1870 — 1840 — 
Changes
L ondros  25 14 25 145
B er lin  121 81 121 81
Tendance. P a r is  . . . lo u rd e  
L o n d re s ,te n d a n c e  g én éra le  calm e
» » Chom . A m ér. calm e
• » M ines S. A fr. »
•  •  M ines A u s tr . •
1376 — 1371 — 
141 — 140 -  
48 50
820 — 830 — 
576 -  578 -  
57 — 57 —
V i e n n e  —  7 n o ve m b re . C l A t u r e
C hange  F ra n c fo r t  
» L o n d re s  
» P a r is  
R en te  b o n g r. 4 O/o 
4 O/o h o n g ro is  o r 
4 O/o a u tr ic h ie n  o r 
R en te  a u tr ic h ie n n e  
A ct. A lp ines 
L R nderbank  
C hem ins a u t r id i .  
Ch. L om bards 
C réd it a u tr ic h ie n  
U n io n  B an k  
W ien . B an k v e re in  
C ré d it H o n g ro is  
N apo léon  o r 
T e n d a n ce  fa ib le
H 7 63 117 61
240 32 240 32
95 61 95 61
95 65 95 75
114 15 H4 —
118 45 118 35
100 05 WO 05
540 — 540 —■
445 — 442 —
673 —. 670 —
tü3 —. 123 -m
675 _ 673 J-
573 —« 57« —
S68 — 567 —
783 _ 7W —
19 18 19 I l
B e rlin  — 7 novembre. 
C lô tu re  p ré c éd e n te
C réd it A u tr ic h ie n  
A ctions L om barde*  
D iscon to  d e s .
A ct. Q o th a rd  
.  C hem ins A n tr . 
B ille ts  R nssos 
C hange  s u r  P a r is  
C hange  s u r  S u isse  
6 .O/0 I ta l ie n  
H a rp e n e r
B e r lin e r  H an d els t^  
B o ch u m er .
8 O/o E m p . a lle m .
4 0/0 R usse  1902 











C l ô t u r e
Cl. d n  jo u r; 
— « I  60 










.—--------------------- ■■■ .— 1
New-Yorli - 7 nov. C U ta ré Ç 
C lô tu re  p ré c é d e n te  C l .d u jo t tT  
C hange 9.B e r lin  60 j ,
.  L o n d res  
C âble tra n s fe rs  
C hange  Bur P a r is  
A tc h iso n  T o p . C om .
.  p re f.
B a ltim o re  & O hio 
C an ad ia n  Facifio  _
C hesapeake  & O h io  
C hicago M ilw auk  
D en v er & R io  G r. C»
> .  p re f.
E ste  I ta i lr .  Com.
» I s t  p r ê t  
U n it. S ta t .  S tee l.C n ,
G en era l E le c tr io  
I ll in o is  C en tra l 
L o u isv ille  N asliv .
M issouri & K a n s U  
N ew -Y ork C e n tra l 
» O n ta rio  
N orfo lk  W ost. Com .
P e n s y lv an ia  P h il .
P h ila d e lp h ia  Re&d 
S o n th e m  p re f.
S o u th e rn  C om .
S o u th e rn  Paoif>
U n io n  Paoifio 
W ab a sh  p re f.
Argent lingot 
Amalgam. Copper 
Tendant» c* l» .
95 1/4 
1 82 90 
i  87 10 
» 16 51»,
87 7 /8 ' 
103 1 /2  
111 3 /ft 
i74 m
54 1/2 n  
179 5/8 
35 -  •
88 —  > 
«9 3 »
.fil 1 f i  
37 3 /8  
186 3/* 
»78 — 
150 3 IA 
35 1 /*
ko  m .
64 3I f  




35 5 /a  
69 1 /4  
132 5 / »  
41 I /* '
